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Φύλο, Μετανάστευση και Οικονομική κρίση στην Ελλάδα: 
Η τρέχουσα συζήτηση 
1. Εισαγωγή 
         Ένα σύνολο παραγόντων, ενδογενών και εξωγενών, 
μετατρέπουν την Ελλάδα, στο τέλος του 20ου αιώνα, σε χώρα 
μεταναστευτικού προορισμού. Από τη μια πλευρά, η πτώση των 
καθεστώτων του υπαρκτού σοσιαλισμού και η συνακόλουθη 
παγκοσμιοποίηση διευρύνουν τα σύνορα μεταξύ των κρατών 
και διευκολύνουν τη μετακίνηση πληθυσμών από τον αναπτ-
υσσόμενο στον ανεπτυγμένο κόσμο. Από την άλλη πλευρά, η Ελ-
λάδα πετυχαίνοντας ένα υψηλό βαθμό οικονομικής και 
κοινωνικής ανάπτυξης, η οποία οφείλεται μεταξύ άλλων στην 
ένταξή της στην Ευρωπαϊκή Ένωση, προσελκύει ένα μεγάλο αρι-
θμό μεταναστών, που επιζητούν να βελτιώσουν τις συνθήκες 
ζωής τους, προερχόμενοι σε μεγάλο βαθμό από τα Βαλκάνια και 
τις χώρες της πρώην Σοβιετικής Ένωσης και σε μικρότερο βαθμό 
από την Ασία και την Αφρική.  
         Τα τελευταία χρόνια, η οικονομική κρίση που πλήττει την 
Ελλάδα επιβαρύνει το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων πολιτών 
αλλά και όσων μεταναστών φιλοξενούνται στο έδαφός της. Η 
κρίση μεταβάλει τα κοινωνικο-οικονομικά δεδομένα, όπως 
δείχνουν τα στοιχεία διεθνών οργανισμών που επανατοποθετούν 
την Ελλάδα χαμηλότερα στην κλίμακα των ανεπτυγμένων 
χωρών, χωρίς εντούτοις να διαμορφώνει προς το παρόν νέα 
μεταναστευτικά δεδομένα. Προϊούσης της κρίσης, ένα ποσοστό 
μεταναστών, βοηθούμενο από το Πρόγραμμα Επαναπατρισμού 
που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, επιστρέφει στην πατρίδα τους. 
Εντούτοις, ένα μεγάλο ποσοστό μεταναστών παραμένει στην 
Ελλάδα, παρά τα οικονομικά προβλήματα, έχοντας οργανώσει 
τη ζωή του με τον ένα ή τον άλλο τρόπο. Παράλληλα δε, επειδή 
διατηρούνται σε ισχύ οι συνθήκες εξώθησης των μεταναστών 
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(χαμηλό επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης, πολεμικές συγκρούσεις 
και εμφύλιες συρράξεις, περιβαλλοντική υποβάθμιση, πολιτικοί 
διωγμοί, κ.ά.) εξακολουθούν σε αμείωτο ρυθμό οι παράνομες με-
ταναστευτικές ροές προς την Ελλάδα, παρά την ένταση των απα-
γορευτικών μέτρων (ιδιαίτερα στο χερσαίο τμήμα των συνόρων 
με την κατασκευή του φράχτη στον Εύρο) και τη συμβολή της 
Ευρωπαϊκής Αστυνομίας (FRONTEX). Οι χωρίς χαρτιά μετανά-
στες για να περάσουν στη χώρα χρησιμοποιούν πλέον πιο συχνά 
το πέρασμα του Αιγαίου, δηλαδή τα θαλάσσια σύνορα της Ελ-
λάδας, τα οποία είναι πιο δύσκολο να ελεγχθούν, με απρόβλε-
πτες έως επικίνδυνες για τη ζωή τους συνέπειες1.  
         Το άρθρο αυτό διερευνά τις συνέπειες της πρόσφατης 
οικονομικής κρίσης στο μεταναστευτικό ζήτημα και 
επικεντρώνεται ιδιαίτερα στα θέματα απασχόλησης, τους 
ρόλους, τις συνθήκες ζωής, τα ρίσκα και τις προκλήσεις που 
αντιμετωπίζουν οι μετανάστριες στη σύγχρονη Ελλάδα. 
Αναδεικνύοντας τις έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης στην 
Ελλάδα, επιχειρεί να σκιαγραφήσει τα προβλήματα που απορρέ-
ουν από την παρούσα οικονομική κρίση και επηρεάζουν το κοι-
νωνικό και οικονομικό στάτους των μεταναστριών. Για τη διερε-
ύνηση του ζητήματος αυτού αξιοποιούνται τα στατιστικά δεδο-
μένα ελληνικών και διεθνών οργανισμών, αλλά και τα ευρήματα 
ποιοτικών ερευνών που έχουν ασχοληθεί με πτυχές της γυναι-
κείας μετανάστευσης στην Ελλάδα.  
    
2. Οι έμφυλες διαστάσεις της μετανάστευσης  
         Η θηλυκοποίηση της μετανάστευσης, όπως έχει 
χαρακτηριστεί, αναφέρεται στην ποιοτική και ποσοτική διαφο-
ροποίηση της σύγχρονης μετανάστευσης γυναικών σε σχέση με 
εκείνη του παρελθόντος2. Μέχρι τη δεκαετία του ’80 ο μόνος 
                                               
1 Το πρόσφατο τραγικό συμβάν στο νησί Λεβεντούζε της Ιταλίας, με πάνω από 300 
νεκρούς, είναι χαρακτηριστικό της «τύχης» που αναμένει πολλούς μη νόμιμους 
μετανάστες στην πορεία τους προς την Ευρώπη. Αναφορικά με την Ελλάδα, η 
οργάνωση Fortress Europe καταγράφει, για το διάστημα 1988-2013, 662 νεκρούς 
και 842 αγνοούμενους μη νόμιμους μετανάστες σε ελληνικά ύδατα, κυρίως στο Αι-
γαίο. Βλ. περισσότερα, Κ. Ονισένκο, «Τα ‘ναυάγια ελπίδων’ στις ελληνικές 
θάλασσες», Καθημερινή, 17 Νοεμβρίου 2013, σελ. 13.         
2 Βλ.: L. L. Lim, “The status of women and international migration”, International 
Migration Policies and the status of female migration, United Nations, New York 
1995, σελ. 29-55/ S. Castles, “International Migration and the Global Agenda: 
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τύπος μετανάστευσης που συνδεόταν με τις γυναίκες ήταν αυτός 
της οικογενειακής επανένωσης, δηλαδή των γυναικών που 
μετανάστευαν για οικογενειακούς λόγους. Κατά την τελευταία 
εικοσαετία του 20ου αιώνα και στις αρχές του 21ου, εμφανίζεται η 
τάση τα μεταναστευτικά ρεύματα να αποτελούνται όλο και 
περισσότερο από γυναίκες, οι οποίες μεταναστεύουν αυτόνομα 
για τη βελτίωση της οικονομικής και κοινωνικής τους κατάστα-
σης, ανεξάρτητα από την οικογένειά τους3.  
         Το φαινόμενο αυτό της αυτόνομης μετανάστευσης γυναι-
κών παρατηρείται και στην Ελλάδα, η οποία αποτέλεσε πόλο έλ-
ξης για μεγάλο αριθμό γυναικών μεταναστών που αναζητούσαν 
εργασία και καλύτερες συνθήκες ζωής4. Θεωρείται μάλιστα ως 
ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά του νοτιο-
ευρωπαϊκού μοντέλου μετανάστευσης5. Οι Ρ. Φακιολάς και Λ. 
                                                                                                              
Reflections on the 1998 UN Technical Symposium”, International Migration 
Quarterly Review 37/1 (1999), σελ. 5-19/ F. Anthias - G. Lazaridis (eds.), Gender 
and Migration in Southern Europe: Women on the Move, Oxford, Berg, 2000/ E. 
Kofman et al., Gender and International Migration in Europe: Employment, 
Welfare and Politics, London, Routledge 2000, N. Green, Οι δρόμοι της μετα-
νάστευσης, Σαββάλας, Αθήνα 2002, σελ.141, 148.    
3 Βλ.: E. Tastsoglou - L. Maratou-Alipranti (eds.), “Gender and International 
Migration: Focus on Greece”, The Greek Review of Social Research, Special Issue, 
vol. 110/ A (2003)/ Ε. Tastsoglou - Α. Dobrowolski (eds.), Women, Migration and 
Citizenship. Making Local, National and Transnational Connections, Ashgate, 
London 2006. 
4 Βλ.: F. Anthias - G. Lazaridis (eds.), Gender and Migration in Southern Europe, 
ό.π., J. Cavounidis, “Migration in Southern Europe and the Case of Greece”, 
International Migration 40/1 (2002) 45-69/ E. Tastsoglou - L. Maratou-Alipranti, 
“Gender and International Migration: Conceptual, Substantive and methodological 
Issues”, στο: E. Tastsoglou and L. Maratou-Alipranti (eds.), “Gender and Interna-
tional Migration: Focus on Greece”, ό.π., σελ. 5-23, L. Maratou-Alipranti - R. 
Fakiolas, “The Lonely Path of Migrant Women in Greece”, στο: E. Tastsoglou and 
L. Maratou-Alipranti (eds.), “Gender and International Migration: Focus on 
Greece”, ό.π., σελ. 165-188/ J. Cavounidis, “Gendered Patterns of Migration in 
Greece”, στο: E. Tastsoglou- L. Maratou-Alipranti (eds.), “Gender and International 
Migration: Focus on Greece”, ό.π., σελ. 221-238/ Λ. Αλιμπράντη-Μαράτου- Ε. 
Βόνδα, «Δημιουργώντας γέφυρες: άτυπα κοινωνικά δίκτυα και γυναίκες μετανά-
στριες στην Ελλάδα», στο: Τζ. Καβουνίδη κ.α., Μετανάστευση στην Ελλάδα: 
Εμπειρίες – Πολιτικές – Προοπτικές, τ. Β’, Εκδ. ΙΜΕΠΟ, Αθήνα 2008, σελ. 236-
251.     
5 Για το νοτιοευρωπαϊκό μοντέλο μετανάστευσης, βλ. σχετικά: R. King - K. 
Rybaszuk, “Southern Europe and the International Division of Labor: from 
emigration to immigration, στο: R. King (ed.), The New Geography of European 
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Μαράτου-Αλιμπράντη εντοπίζουν κάποιους λόγους οι οποίοι 
εξηγούν την εισροή ενός γυναικείου μεταναστευτικού ρεύματος 
στην Ελλάδα. Αυτοί είναι: 1) Η διεύρυνση του εκπαιδευτικού 
συστήματος και η αυξανόμενη συμμετοχή στην αγορά εργασίας 
των Ελληνίδων σε συνδυασμό με την έλλειψη υπηρεσιών 
κοινωνικής πρόνοιας και την προοδευτική μείωση του υποστηρι-
κτικού ρόλου της ευρύτερης οικογένειας δημιούργησαν 
αυξανόμενες ανάγκες στην κάλυψη της ανατροφής των παιδιών 
και της φροντίδας των ηλικιωμένων και κατ’ επέκταση πολλές 
ευκαιρίες απασχόλησης για τις μετανάστριες. 2) Η εφαρμογή των 
νέων τεχνολογιών και οι μεγάλες αλλαγές στην εξοικονόμηση 
υπηρεσιών παρείχε αυξανόμενες δυνατότητες τόσο για τις 
ντόπιες όσο και για τις μετανάστριες. 3) Η γενικότερα αργή 
οικονομική ανάπτυξη των λιγότερο ανεπτυγμένων όπως και των 
πρώην σοσιαλιστικών χωρών με την αναπαραγόμενη φτώχεια 
που εμπεριέχει και έμφυλες διαστάσεις, επιτάχυνε την οικονομι-
κή μετανάστευση και συνέβαλε στη θηλυκοποίησή της6. 
         Σύμφωνα με τα στοιχεία της Απογραφής του 2001, ο μετα-
ναστευτικός πληθυσμός στην Ελλάδα ανέρχεται σε 797 χιλιάδες, 
(436 χιλιάδες άνδρες και 361 χιλιάδες γυναίκες) και αποτελεί το 
7% του συνολικού πληθυσμού της χώρας, ενώ με τα στοιχεία της 
Απογραφής του 2011, ο μεταναστευτικός πληθυσμός ανέρχεται 
στις 911.929 χιλιάδες και αποτελεί το 8,43% του συνολικού 
πληθυσμού της χώρας (ΠΙΝΑΚΑΣ I). Από την απογραφή του 
2001 προκύπτει ότι οι άνδρες αποτελούν το 54, 5% ενώ οι γυναί-
κες αποτελούν το 45,5% του μεταναστευτικού πληθυσμού7. 
                                                                                                              
Migration, Belhaven Press, London, 1993, σελ. 175-206, R. King - R. Black (eds.), 
Southern Europe and New Immigrations, Sussex Academic Press, Brighton 1997 
(ανατύπωση 2008)/ R. King, G. Lazarides - Ch. Tsardanidis (eds), Eldorado or 
Fortress? Migration in Southern Europe, Macmillan, London 2000.  
6 Βλ.: R. Fakiolas - L. Maratou – Alimpranti, “Foreign Female Immigrants in 
Greece”, στο: Papers: Revista de Sociologia 60 (2000), σελ. 103, αναφέρεται από 
τους E. Tastsoglou- J. Hadjikonstandi, “Never outside the labour market, but always 
outsiders: Female migrants workers in Greece”, στο: E. Tastsoglou - L. Maratou-
Alipranti (eds.), “Gender and International Migration: Focus on Greece”, ό.π., σελ. 
193.  
7 Βλ.: Ήρα Έμκε-Πουλοπούλου, Η μεταναστευτική πρόκληση, Εκδ. Παπαζήση, Αθή-
να 2007, σελ. 208, κ. εξ. Τα επιμέρους στοιχεία που αφορούν το φύλο των 
μεταναστών καθώς και τα ποσοστά των γυναικών των διαφόρων εθνικοτήτων 
αντλούμε από την απογραφή του 2001, καθώς δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί η 
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Ωστόσο το ποσοστό των γυναικών διαφέρει ανάλογα με την 
εθνικότητα και φθάνει κατά περίπτωση το 74%. Ενώ για κάποιες 
χώρες η μετανάστευση στην Ελλάδα φαίνεται να είναι αποκλει-
στικά ανδρική υπόθεση (π.χ. οι χώρες της Ινδοπακιστανικής χερ-
σονήσου με ποσοστά που φθάνουν το 97%), για άλλες χώρες η 
μετανάστευση είναι κυρίως γυναικείο φαινόμενο. Οι χώρες που 
προσφέρουν το μεγαλύτερο γυναικείο μεταναστευτικό δυναμικό 
είναι η Ουκρανία (74%), οι Φιλιππίνες (72%), η Μολδαβία (69%), 
η Ρωσία (62%), η Βουλγαρία (60%), η Γεωργία (57%), η Αρμενία 
(53%) (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ). Τα πραγματικά ποσοστά όμως μπορεί να 
είναι πολύ υψηλότερα και σε κάποιες εθνικότητες (για 
παράδειγμα η Φιλιππινέζικη κοινότητα), καθώς πιο επιμε-
ρισμένες και ποιοτικές έρευνες αποκαλύπτουν την ύπαρξη χωρίς 
χαρτιά μεταναστών, που οφείλεται όχι μόνο στην παράτυπη εί-
σοδό τους στη χώρα αλλά και στην πολύπλοκη διαδικασία που 
απαιτείται για την άδεια παραμονής8. Η παλαιότερη γυναικο-
κρατούμενη μεταναστευτική ομάδα είναι αυτήν των Φιλιππίνων, 
ενώ η νεώτερη προέρχεται από την Ουκρανία. Οι πρώτες Φιλι-
ππινέζες εμφανίστηκαν στην Ελλάδα στο τέλος της δεκαετίας 
του ’70 και αρχές της δεκαετίας του ’80, ακολουθώντας τη γενι-
κότερη μεταναστευτική εκροή της χώρας τους οφειλόμενη σε διά-
φορους λόγους9. 
         Η σημαντικότερη αιτία της γυναικείας μετανάστευσης, 
σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία, εντοπίζεται στους 
οικονομικούς λόγους· εργασία, αποταμίευση και αποστολή 
χρημάτων προκειμένου να συντηρηθεί η οικογένεια που τις 
περισσότερες φορές βρίσκεται στην πατρίδα10. Όπως συμβαίνει 
                                                                                                              
επεξεργασία των αντίστοιχων στοιχείων που προέρχονται από την απογραφή του 
2011.        
8 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ.: Ν. Παπαγεωργίου, Θρησκεία και 
μετανάστευση. Η κοινότητα των Σιχ στην Ελλάδα, Κορνηλία Σφακιανάκη, 
Θεσσαλονίκη 2011, σελ. 95-112.    
9 Βλ. Ενδεικτικά: N. Papageorgiou, “Filipino Immigrants in Greece: Religious 
Organization and Social Integration”, αδημοσίευτη εισήγηση που παρουσιάστηκε 
στην 5th Conference of SSEASR, με θέμα, “Healing, Belief Systems, Cultures and 
Religions of South and Southeast Asia”, University of Santo Tomas, Manila, 
Philippines, May 16-19, 2013, όπου και σχετική βιβλιογραφία.  
10 Βλ.: C. Ramirez et al., Remittances, Gender and Development, INSTRAW 2002/ 
Κ. Κασιμάτη (επιμ.), Πολιτικές μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης: Η 
περίπτωση των Αλβανών και Πολωνών μεταναστών, Κέντρο Κοινωνικής 
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γενικότερα στην υπόλοιπη Ευρώπη11, η πλειοψηφία των μετανα-
στριών που είναι εγκατεστημένες στην Ελλάδα, εργάζεται στον 
τομέα των υπηρεσιών και ιδιαίτερα των οικιακών υπηρεσιών12, 
χωρίς να παραθεωρείται το γεγονός ότι ένας ικανός αριθμός με-
ταναστριών «εγκλωβίζεται» στη σεξουαλική εργασία13. 
Λιγότερες μετανάστριες προσφέρουν υπηρεσίες στον τουριστικό, 
αγροτικό και μικρο-επιχειρησιακό τομέα14. Οι γυναίκες αυτές 
καλύπτουν χαμηλού κύρους θέσεις εργασίας, οι οποίες ανταπο-
κρίνονται στην κατάτμηση της αγοράς εργασίας κατά φύλο και 
αναπαράγουν τα «στερεότυπα» του γυναικείου φύλου που 
ταυτίζονται με τη φθηνή εργασία και την πειθήνια και 
υποτακτική συμπεριφορά στο χώρο εργασίας απέναντι στους 
εργοδότες15.  
                                                                                                              
Μορφολογίας και Κοινωνικής Πολιτικής (ΚΕΚΜΟΚΟΠ), Αθήνα, Gutenberg, 2003/ 
Λ. Μαράτου – Αλιμπράντη, κ.α., Η Γυναικεία Μετανάστευση στην Ελλάδα, Κέντρο 
Ερευνών για Θέματα Ισότητας, Αθήνα 2007/ Λ. Αλιμπράντη-Μαράτου- Ε. Βόνδα, 
«Δημιουργώντας γέφυρες: άτυπα κοινωνικά δίκτυα και γυναίκες μετανάστριες στην 
Ελλάδα», στο: Τζ. Καβουνίδη κ.α., Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες – 
Πολιτικές – Προοπτικές, ό.π., σελ. 242.    
11 Βλ.: E. Kofman et al., Gender and International Migration in Europe: 
Employment, Welfare and Politics, Routledge, London 2000/ S. R. Parrenas, 
Servants of Globalization: Women, Migration and Domestic Work, Stanford 
University Press, Stanford 2001. 
12 Βλ.: Χρ. Μπαγκαβός- Δ. Παπαδοπούλου, Μεταναστευτικές τάσεις και Ευρωπαϊκή 
μεταναστευτική πολιτική, Ινστιτούτο Εργασίας ΓΣΕΕ/ΑΔΕΔΥ, Αθήνα 2003/ L. 
Maratou-Alipranti - R. Fakiolas, “The Lonely Path of Migrant Women in Greece”, 
in E. Tastsoglou and L. Maratou-Alipranti (eds.), “Gender and International Migra-
tion: Focus on Greece”, ό.π., σελ. 165-188.   
13 Καθώς η σεξουαλική εργασία συνδέεται πολλές φορές όχι μόνο με την παράνομη 
διακίνηση αλλά και τη σεξουαλική εκμετάλλευση των γυναικών απαιτεί άλλου 
είδους ανάλυση, η οποία δεν είναι δυνατή στο πλαίσιο της εισήγησης αυτής. Για το 
ζήτημα αυτό, βλ. ενδεικτικά, I. Emke-Poulopoulos, “Trafficking in Women and 
Girls for the Sex Trade. The Case of Greece”, στο: E. Tastsoglou and L. Maratou-
Alipranti (eds.), “Gender and International Migration: Focus on Greece”, ό.π., σελ. 
271-307, Γ. Λάζος, Πορνεία και διεθνική σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 1. Η 
εκδιδόμενη, Καστανιώτη, Αθήνα 2002, του ιδίου, Πορνεία και διεθνική 
σωματεμπορία στη σύγχρονη Ελλάδα, 2. Ο πελάτης, Καστανιώτη, Αθήνα 2002.        
14 Βλ.: Χρ. Μπαγκαβός- Δ. Παπαδοπούλου, Μεταναστευτικές τάσεις και Ευρωπαϊκή 
μεταναστευτική πολιτική, ό.π.     
15 Βλ.: M. Piore, Birds of passage. Migrant labor and industrial societies, 
Cambridge University Press, Cambridge 197/ L. L. Lin, “The Status of Women and 
International Migration”, in International Migration Policies and the status of 
female migrants, United Nations, New York 1995, σελ. 266-282.   
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         Η αναπτυξιακή πορεία της Ελλάδας που εισήγαγε προοδε-
υτικά τις Ελληνίδες στην αγορά εργασίας, όπως σημειώθηκε πιο 
πάνω, δημιούργησε πολλές ανάγκες στον οικιακό χώρο την κά-
λυψη των οποίων αναλαμβάνουν πλέον οι μετανάστριες: 
ανατροφή των παιδιών, φροντίδα των ηλικιωμένων, ευθύνη του 
νοικοκυριού.16 Όμως, η κάλυψη αυτών των αναγκών δεν γίνεται 
πάντα με νόμιμους τρόπους. Με εξαίρεση τη συμφωνία με τις Φι-
λιππίνες στη δεκαετία του ‘8017, οι περισσότερες μετανάστριες 
ζουν και δουλεύουν σε ένα δύσκολο εργασιακό περιβάλλον. Οι 
περισσότερες έρευνες στην Ελλάδα επισημαίνουν το γεγονός ότι 
ο τομέας της οικιακής εργασίας καλλιεργεί τις κατάλληλες συνθ-
ήκες για «υπερεκμετάλλευση» των μεταναστριών, αφού 
εργάζονται χωρίς σαφείς εργασιακούς όρους (συγκεκριμένο ωρ-
άριο και ασφάλιση), με χαμηλούς μισθούς και χωρίς δυνατότητα 
ένταξης στα προγράμματα νομιμοποίησης18.  
         Σε πολλές περιπτώσεις, οι μετανάστριες εργάζονται ως 
"live-ins", δηλαδή διαμένουν στο σπίτι που εργάζονται, με κίνδυνο 
υπέρβασης του ωραρίου τους και μείωσης του ελεύθερου χρόνου 
τους. Αν και οι συνθήκες εργασίας αυτού του τύπου προσφέρουν 
κάποια ασφάλεια στις εργαζόμενες, η εγγύτητα όμως και η αμ-
εσότητα μεταξύ εργαζόμενου και εργοδότη μπορεί να εντείνει τις 
διακρίσεις και τις έμφυλες ανισότητες χωρίς να εγγυάται πάντα τη 
βελτίωση της οικονομικής του κατάστασης λόγω πιθανολογούμε-
                                               
16 Βλ.: Λ. Μαράτου – Αλιμπράντη, Η οικογένεια στην Αθήνα. Οικογενειακά μοντέλα 
και συζυγικές πρακτικές, ΕΚΚΕ, Αθήνα 1999/ M. Carlos - L. Maratou – Alibranti, 
“Family Policy and New Family Forms: the Cases of Greece and Portugal”, in A. 
Pfenning, Th. Bahle (eds.), Family and Family Policies in Europe, Comparative 
Perspectives, Peter Lang, Frnakfurt am Main 2001, σελ. 15-33.    
17 Βλ. Γ. Λαζαρίδου, «Μετανάστριες στην Ελλάδα – Οικιακές βοηθοί από 
Φιλιππίνες και Αλβανία – μια επιτόπια μελέτη», στο Εθνικισμός, Ρατσισμός και 
Κοινωνικό Φύλο, Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη 1995, σελ. 61.  
18 Βλ.: R. Anderson- A. Phizacklea, Migrant Domestic Workers. A European 
Perspective, Leicester University, Leicester 1997, / Κ. Κασιμάτη, «Γυναικεία 
μετανάστευση από Αλβανία και Πολωνία», στο: Κ. Κασιμάτη (επ.), Πολιτικές 
μετανάστευσης και στρατηγικές ένταξης, Gutenberg, Αθήνα 2003, σελ. 157-192/ N. 
M. Karakatsanis- J. Swarts, “Migrant Women, Domestic Work and the Sex Trade in 
Greece”, στο: E. Tastsoglou- L. Maratou-Alipranti (eds.), “Gender and International 
Migration: Focus on Greece”, ό.π., σελ. 239-270/ E. Tastsoglou- J. Hadjikonstandi, 
“Never outside the labour market, but always outsiders: Female migrants workers in 
Greece”,στο: E. Tastsoglou- L. Maratou-Alipranti (eds.), “Gender and International 
Migration: Focus on Greece”, ό.π., σελ. 189-220.      
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νης προσωπικής σχέσης19. Παρά τις διεξόδους που βρίσκουν οι γυ-
ναίκες αυτές για να βελτιώσουν τη θέση τους, όπως επισημαί-
νουν οι πιο ποιοτικές έρευνες, οι αντικειμενικές συνθήκες παρα-
μένουν δύσκολες για τις γυναίκες αυτές καθώς αναπαράγουν τις 
έμφυλες κοινωνικές ανισότητες και δυσκολεύουν την ενταξιακή 
διαδικασία20. Επιπλέον, οι μετανάστριες που εργάζονται σε αυ-
τόν τον τομέα συχνά υφίστανται πιέσεις όχι μόνο από τους Έλ-
ληνες εργοδότες, αλλά και από μέλη της κοινότητάς τους ή της 
οικογένειάς τους21.  
 
3. Οι επιπτώσεις της οικονομικής κρίσης 
Η Ελλάδα βρίσκεται από το 2010, σε καθεστώς αυστηρής 
οικονομικής επιτήρησης και εφαρμόζει ένα ανελαστικό 
πρόγραμμα λιτότητας ως μέρος της συμφωνίας με την EU-IMF-
ECB για την εφαρμογή των bail-out packages που εφαρμόστηκαν 
στην Ελλάδα. Η βάση των λεγομένων «πακέτων σωτηρίας» για 
την ελληνική οικονομία είναι ένα μοντέλο οικονομικής 
διαχείρισης που σε γενικές γραμμές είχε εφαρμοστεί και σε άλλες 
γωνιές του πλανήτη χωρίς να λαμβάνονται υπόψη οι κοινωνικές 
και πολιτικές ιδιαιτερότητες της χώρας22. Η εφαρμογή πολιτικών 
                                               
19 Βλ.: Η. Πετράκου- E. Taldidil, «Διαστάσεις της γυναικείας μετανάστευσης στην 
ΕΕ και στην Ελλάδα», στο: E. Taldidil - Π. Φώκιαλη (επιμ.), Ελληνοτουρκικές 
προσεγγίσεις: Ανακαλύπτοντας τον κοινωνικοοικονομικό ρόλο της γυναίκας, τ. 1, 
Ατραπός, Αθήνα 2003.  
20 Βλ.: Ε. Καμπούρη, «Φύλο, μετανάστευση και καθημερινή ζωή: Σκιαγραφώντας 
τις εμπειρίες οικιακών εργαζομένων από την Αλβανία στην Αθήνα», στο: Τζ. 
Καβουνίδη κ.α., Μετανάστευση στην Ελλάδα: Εμπειρίες – Πολιτικές – Προοπτικές, 
ό.π., σελ. 256-271\ Α. Αθανασοπούλου, «Αλβανίδες έμμισθες οικιακές εργαζόμενες 
στην Αθήνα: Διαχείριση της εργασιακής και έμφυλης ταυτότητας στο πλαίσιο της 
μεταναστευτικής εμπειρίας», στο: Τζ. Καβουνίδη κ.α., Μετανάστευση στην Ελλάδα: 
Εμπειρίες – Πολιτικές – Προοπτικές, ό.π., σελ. 272-285/ Ευ. Παπαταξιάρχης- Π. 
Τοπάλη- Α. Αθανασοπούλου, Κόσμοι της οικιακής εργασίας. Φύλο, μετανάστευση 
και πολιτισμικοί μετασχηματισμοί στην Αθήνα του πρώιμου 21ου αιώνα, Αλεξάνδρεια, 
Αθήνα 2009. 
21 Βλ.: G. Lazaridis, “Filipino and Albanian Women: Multiple layers of 
oppression”,στο: F. Anthias & G. Lazaridis (eds.), Migration and Exclusion in 
Southern Europe, Ashgate, Aldershot 2000. 
22 Για τις ποικίλες αναλύσεις των προϋποθέσεων αλλά και των επιπτώσεων που έχει 
αυτή εφαρμογή του προγράμματος στην Ελλάδα βλ. και: C. N. Tsironis, “Looking 
for the Causes of the Economic Crisis from an Orthodox Point of View”, στο: 
CCEE, Economic Crisis and Poverty: Challenges for Europe Today, EDB: Bologna, 
2013, σελ. 49-68.  
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λιτότητας, οικονομικής προσαρμογής και άμεσων κοινωνικο-
πολιτικών αλλαγών σε μια χώρα της Ευρωζώνης ανεξάρτητα 
από τα δομικά και θεσμικά χαρακτηριστικά23 της χώρας και 
κυρίως της αναλογίας του χρόνου που απαιτείται για αυτής της 
έκτασης των αλλαγών προκάλεσε ραγδαία κατάρρευση τόσο 
των κρατικών προνοιακών δομών όσο και των δυνατοτήτων 
υποστήριξης των άτυπων κοινωνικών δικτύων. Η ανισότητα 
μάλιστα των αποδοχών μεταξύ των γηγενών και μεταναστών 
εργατών που προϋπήρχε της κρίσης24 άφησε ακόμη περισσότερο 
εκτεθειμένες τις κοινότητες μεταναστών στις επιπτώσεις της 
οικονομικής ύφεσης. Παρόλο που δεν υπάρχουν εκτεταμένα και 
ακριβή στατιστικά στοιχεία –ιδιαιτέρως για τους μη 
καταγεγραμμένους μετανάστες- ποικίλες αναφορές και έρευνες 
σε τοπικό επίπεδο επισημαίνουν ότι η γενικότερη οικονομική 
αβεβαιότητα αυξάνει τους κοινωνικούς κινδύνους της 
εκμετάλλευσης και της περιθωριοποίησης των πιο φτωχών από 
τους φτωχούς στην Ελλάδα. Η αύξηση των κρουσμάτων 
πολιτικού εξτρεμισμού και ξενοφοβίας επιτείνει ακόμη 
περισσότερο αυτήν την κατάσταση.   
Οι μελέτες που ασχολούνται με τις επιπτώσεις της 
οικονομικής κρίσης στο γενικό πληθυσμό αλλά και στην ομάδα 
των μεταναστών έχουν ως κοινό σημείο την αναφορά στην 
ιδιαίτερη δυσχέρεια που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες σε αυτήν τη 
δύσκολη κοινωνικο-οικονομική περίσταση25. Για τις γυναίκες, τα 
παιδιά και τα άτομα της γ΄ ηλικίας χρησιμοποιείται συχνά ο 
όρος «ευάλωτες ομάδες». Ο όρος όμως αυτός αν και δίνει κάποιες 
πρώτες ενδείξεις για τις επιμέρους συνθήκες διαβίωσης των 
γυναικών στο μέσο της κοινωνικο-οικονομικής κρίσης είναι 
αρκετά γενικός και αφαιρετικός και για αυτόν το λόγο 
χρειάζεται να αναπτυχθούν ιδιαίτερες μελέτες και προσεγγίσεις 
στο εσωτερικό των διαφόρων πληθυσμιακών ομάδων. Αν λοιπόν 
                                               
23 R. Boyer, “The Four Fallacies of Contemporary Austerity Policies: The Lost 
Keynesian Legacy”, in: Cambridge Journal of Economics, Vol 36/ 2012, pp. 283–
312 [here: p. 310]. 
24 Βλ: An. Triandafyllidou- D. Lazarescu, The Impact of the Recent Global 
Economic Crisis on Migration,CARIM-AS,2009/40,p.23.Στο: 
http://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/12995/CARIM_ASN_2009_40.pdf?seq
uence,πρόσβαση:03/12/2013.  
25  COM(2009)694 Final, Brussels 18.12.09, Equality between women and men — 
2010, σελ.10.  
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ομαδοποιούμε οριζόντια ανομοιογενείς περιπτώσεις δεν είναι 
εύκολο να εξετάσουμε σε κάθετη προοπτική την κατάσταση. Με 
άλλα λόγια δεν είναι εύκολο να διακρίνουμε το εύρος των 
ανισοτήτων, τα ιδιαίτερα προβλήματα των επιμέρους 
περιπτώσεων, τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της αποστέρησης σε 
σχέση τόσο με το γενικό πληθυσμό όσο και με την υποκατηγορία 
των γυναικών. Σε μια πρώτη προσέγγιση είναι δόκιμο να 
υποθέσουμε ότι δεν είναι τα αποτελέσματα της κρίσης ίδια για 
όλες τις γυναίκες, ούτε υποφέρουν το ίδιο όλες οι γυναίκες των 
πιο φτωχών στρωμάτων. Υπάρχουν πολιτισμικοί, κοινωνικοί, 
θρησκευτικοί και άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη θέση και 
την καθημερινότητα των γυναικών στις οικογένειες και στις 
κοινότητές τους. 
Οι κάθετες διαστάσεις της φτώχειας και η κοινωνική 
ιεράρχηση στο εσωτερικό των επιμέρους ομάδων παίζουν το 
ρόλο τους. Υπάρχουν γυναίκες που όπως και άντρες μπορεί να 
κερδίζουν, να επενδύουν, να πλουτίζουν εν μέσω κρίσης ή και 
εξαιτίας της κρίσης. Άλλες βιώνουν έντονα τα αποτελέσματα της 
αποστέρησης. Αυτές είναι οι φτωχές γυναίκες, εκείνες που έχουν 
χαμηλό εκπαιδευτικό υπόβαθρο, είναι οι μακροχρόνια άνεργες, 
οι γυναίκες σε μονογονεικά νοικοκυριά, αυτές που ανήκουν σε 
μειονοτικές ομάδες, και εκείνες που ανήκουν στις κοινότητες 
μεταναστών26 και προσφύγων με ποσοστά αυξημένης ανεργίας 
στην Ελλάδα (βλ. και: ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV D). Στο εσωτερικό όλων 
αυτών των ομάδων υπάρχει ένας πυρήνας γυναικών που για 
διάφορους λόγους είναι πιο φτωχές από τις υπόλοιπες γυναίκες 
της ομάδας τους, πιο εκτεθειμένες στην κοινωνική δυσχέρεια και 
πιο ευάλωτες. Πρόκειται ουσιαστικά για τις αποκλεισμένες των 
αποκλεισμένων, για αυτές που δεν έχουν φωνή και 
εκπροσώπηση ούτε στην κοινωνία ούτε και στο εσωτερικό της 
κοινότητάς τους, που αναλαμβάνουν το έργο να φροντίζουν 
άλλους ανήμπορους όπως είναι παιδιά, ασθενείς και άτομα γ΄ 
ηλικίας. 
Τα αποτελέσματα της κρίσης φαίνεται να είναι πιο 
επώδυνα από κάθε άλλη πληθυσμιακή ομάδα σε αυτήν των 
                                               
26 Οι σχετικές μελέτες δείχνουν ότι ούτως ή άλλως σε παγκόσμιο επίπεδο τα 
αποτελέσματα της ύφεσης είναι πιο δυσχερή για τους μετανάστες. Βλ. : J. M. 
Rosenberg, The Concise Encyclopedia of the Great Recession 2007–2010, 
Maryland: The Scarecrow Press, Inc, 2010, p. 233.  
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μεταναστριών και ιδιαιτέρως των μη καταγεγραμμένων 
μεταναστριών. Οι γυναίκες αυτές αντιμετωπίζουν τα 
προβλήματα της οικονομικής κρίσης σε έναν καθημερινό αγώνα 
επιβίωσης καθώς δεν έχουν πρόσβαση σε νομικές, υγειονομικές 
και κοινωνικές υπηρεσίες, εξαιτίας του φόβου της απέλασης, ενώ 
όπως δείχνουν σχετικές μελέτες υπάρχουν ελάχιστες ελπίδες να 
διαφύγουν σε κάποια άλλη Ευρωπαϊκή χώρα27. Οι ομάδες 
ανθρωπιστικής βοήθειας καλύπτουν ένα μέρος των πιο 
πιεστικών και άμεσων αναγκών, αλλά το γεγονός ότι διαβιούν 
στην Ελλάδα χωρίς να έχουν επίσημα χαρτιά που να 
κατοχυρώνουν την παρουσία τους στη χώρα τις αφήνει 
εκτεθειμένες στις πιο ακραίες συνθήκες εκμετάλλευσης καθώς 
υφίστανται συνθήκες ανισότητας τόσο στην ευρύτερη κοινωνία 
όσο και στο εσωτερικό των κοινοτήτων τους. Ταυτόχρονα, η 
Ελλάδα παραμένει η κύρια πύλη εισόδου στην ΕΕ για 
μετανάστες χωρίς χαρτιά28 γεγονός που όχι μόνο δυσκολεύει τη 
σχετική πολιτική διαχείριση αλλά και δημιουργεί συνθήκες 
ασφυκτικών πιέσεων σε παλαιότερους και νεότερους μετανάστες 
ως προς τις δυνατότητες εύρεσης εργασίας και αξιοπρεπούς 
διαβίωσης. Η κρίση στον τομέα των κατασκευών-οικοδομών 
αυξάνει την ανεργία μεταξύ των ανειδίκευτων ανδρών, τη 
στιγμή που η πίεση προς τις γυναίκες για φθηνή και άδηλη 
εργασία στον τομέα των «προσωπικών υπηρεσιών» 
(καθαριότητα, καθημερινή φροντίδα κ.α.) μεγαλώνει29. Οι 
γυναίκες οφείλουν να εργάζονται περισσότερο, με λιγότερα 
χρήματα και χωρίς εργασιακά δικαιώματα για να καλύψουν τις 
βιοτικές ανάγκες της οικογένειας. Την ίδια στιγμή μεγαλώνει και 
                                               
27 A. Triandafyllidou, - T. Maroukis, Migrant Smuggling: Irregular Migration from 
Asia and Africa to Europe, Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012. 
28 Frontex Annual Risk Analysis, σελ.4-5,39, στο: 
http://frontex.europa.eu/assets/Attachment_Featured/Annual_Risk_Analysis_2012.p
df. Πρόσβαση: 03/12/2013. 
29 Η κατάσταση αυτή αποτυπώνεται ως προς το φύλο και την εθνική προέλευση των 
μεταναστών διαμορφώνοντας συνθήκες έμφυλης ασυμμετρίας στο μεταναστευτικό 
πληθυσμό. Έτσι: “… 96% of the Pakistani, 94% of the Bangladeshi, and 92% of the 
Indian immigrants are men. On the other hand, 4 out of 5 Filipinos and more than 
70% of the Ukrainian migrants are women”, in: T. Maroukis, Undocumented 
Migration: Counting the Uncountable. Data and Trends across Europe – Greek 
Country Report, Clandestino research project, 6th Framework Programme of the 
European Union, 2008, p.19.  
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η πίεση προς έγκυες ή και νέες μητέρες να ελαχιστοποιήσουν το 
χρονικό διάστημα που μένουν εκτός αγοράς εργασίας. Είναι 
ακόμη υπαρκτός ο κίνδυνος του ευγονισμού, καθώς οι πιο 
φτωχές οικογένειες σε ορισμένες περιπτώσεις δεν μπορούν να 
αντέξουν τη συντήρηση ενός μωρού και επιλέγουν να έχουν ένα 
αγόρι αντί για κορίτσι.  
Τη στιγμή που καταστρέφονται τα άτυπα δίκτυα 
αλληλεγγύης και υποστήριξης εξαιτίας της φτώχειας και που οι 
κρατικές δομές αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα 
λειτουργίας, οι γυναίκες μετανάστριες είναι υποχρεωμένες να 
αντιμετωπίσουν ουσιαστικά μόνες τους τα πιο άμεσα φαινόμενα 
φτώχειας. Η απόσυρση του κράτους από τις υποχρεώσεις 
προνοιακής φροντίδας αφήνει το βάρος της κοινωνικής 
επιβίωσης στο οικογενειακό εισόδημα και την ευθύνη της 
φροντίδας των πιο αδύναμων μελών της οικογένειας στις 
γυναίκες κυρίως και στα κορίτσια30. Η ιδιαίτερη και 
πολυεπίπεδη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες από την 
απίσχνανση των προνοιακών δομών κάνει ορισμένους ερευνητές 
να χρησιμοποιούν τον όρο "gendered impact" σε μια προσπάθεια 
να γίνει μια πιο εστιασμένη ανάλυση της ανισότητας που 
υφίστανται οι γυναίκες σε σχέση με τους άνδρες όχι μόνο σε 
καιρούς ευμάρειας αλλά και κυρίως σε εποχές κρίσης. Για 
καλύτερη κατανόηση της κατάστασης θα περιγραφούν 
συνοπτικά δύο κατηγορίες προβλημάτων: τα προβλήματα που 
αντιμετωπίζουν όλες οι γυναίκες μετανάστριες και εκείνα που 
αφορούν ιδιαίτερα στις μη καταγεγραμμένες μετανάστριες. 
 
4. Οι επιπτώσεις της κρίσης στις μετανάστριες στην 
Ελλάδα 
Α) Τα ποσοστά ανεργίας είναι σε σημαντικό βαθμό πιο 
υψηλά για τις γυναίκες στο γενικό πληθυσμό, όπως φαίνεται από 
τα στοιχεία της Eurostat αλλά και από τις επίσημες στατιστικές 
της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙΙ). Την ίδια 
στιγμή στην υπο-ομάδα των μεταναστών φαίνεται πως αυξάνει η 
συμμετοχή των γυναικών στην αγορά εργασίας σε μια 
                                               
30 “This rise in poverty has a profound impact on the lives of women, both because 
their ability to earn has been severely restricted, but also because women have prime 
responsibility for the care of the family..” Στο: ITUC, Living with Economic 
Insecurity: Women in Precarious Work, ITUC: Brussels, 2011, σελ. 7. 
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προσπάθεια προφανώς να αντισταθμιστούν οι απώλειες από το 
εισόδημα των ανδρών31. Η πολωτική κατάσταση από τη μια 
μεριά να αυξάνονται δραματικά τα ποσοστά της ανεργίας 
εξαιτίας της οικονομικής κρίσης και από την άλλη να 
υποχρεώνονται όλο και περισσότερες γυναίκες να εργαστούν  
διατηρώντας το βάρος του νοικοκυριού και της φροντίδας της 
οικογένειας είναι φυσικό να πιέζει ασφυκτικά τις γυναίκες να 
κάνουν σοβαρές υποχωρήσεις ως προς τα δικαιώματά τους. Έχει 
ακόμη παρατηρηθεί ότι μια από τις συνέπειες της κρίσης είναι 
και η μετατόπιση ενός σημαντικού βαθμού εργαζομένων από την 
νομικώς προστατευμένη αγορά εργασίας σε μορφές άδηλης 
εργασίας32, ή ακόμη και σε μορφές εργασίας που είτε 
προσφέρουν πολύ λίγα χρήματα είτε σχετίζονται και με το χώρο 
της παρανομίας (π.χ. λαθρεμπόριο, ψυχοτρόπες ουσίες, πορνεία 
κ.α.). 
Η οικονομική δυσχέρεια οδήγησε στο δραστικό 
περιορισμό των πολιτικών ισότητας33 και στο κλείσιμο πολλών 
από τις δομές κρατικής πρόνοιας. Αυτό δεν σημαίνει μόνο ότι 
πολλοί άνθρωποι στερήθηκαν τη χρηματική βοήθεια που έδινε 
το Κράτος Πρόνοιας αλλά και το ότι κλείνουν υπηρεσίες 
υποστήριξης κακοποιημένων γυναικών (όπως άσυλα κ.α.)34 και 
                                               
31 Για τις έμφυλες διαστάσεις στα ποσοστά εισόδου στην αγορά εργασίας των 
μεταναστών στην Ελλάδα βλ. και: “Examination of the Greek data reveals … 
impressive differences between genders. Not only did the unemployment of migrant 
women increase less than that of migrant men (by 6% and 14% respectively)…, but 
their employment rate actually increased (from 49% to 50%), reflecting an increase 
in their labour force participation. The same trend of increase in participation and 
employment rates of female migrants during the economic crisis has been observed 
in other countries of the EU (OECD 2011a), and has been interpreted as an attempt 
by women to offset the loss of employment by male members of families or 
households”. See: J. Cavounidis, “Migration and the Economic and Social 
Landscape of Greece”, in: South-Eastern Europe Journal of Economics, 1/ 2013, 
σελ. 59-78 [εδώ: σελ.69]. 
32 Για κάποιες πρώτες παρατηρήσεις σε σχέση με τις ιδιαίτερες επιδράσεις της 
κρίσης στην κοινωνική πραγματικότητα των γυναικών βλ: F.Maier, “Will the Crisis 
Change Gender Relations in Labour Market and Society?” στο: Journal of 
Contemporary European Studies, 1 Vol 19/2011, σελ. 83-95 [εδώ σελ.91]. 
33 M. Smith - P. Villa, Gender Equality, Employment Policies and the Crisis in EU 
Member States, EGGE, 2009. 
34 EWL, The Price of Austerity. The Impact on Women’s Rights and Gender 
Equality in Europe, Creative Commons, Brussels: European Women’s Lobby, 2012, 
σελ.10. 
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πολλές από τις προνοιακές δομές υποστήριξης της οικογένειας. 
Το γεγονός ότι παιδικοί σταθμοί, προγράμματα σχολικής 
υποστήριξης (ολοήμερα σχολεία) και κέντρα νεότητας και 
υποστήριξης της οικογένειας σταματούν να λειτουργούν έχει 
επιπτώσεις διπλά επιβαρυντικές για τις γυναίκες. Οι μητέρες 
χάνουν τη δυνατότητα να εργάζονται και ταυτοχρόνως να έχουν 
τα παιδιά τους σε ασφαλές και εκπαιδευτικό περιβάλλον. Οι 
νεότερες κόρες σταματούν το σχολείο, βγαίνουν και αυτές στην 
αγορά εργασίας και υποστηρίζουν τη ζωή της οικογένειας στις 
καθημερινές της ανάγκες. Το γεγονός της πρόωρης εγκατάλειψης 
του σχολείου είναι το πρώτο βήμα ενός φαύλου κύκλου 
περιθωριοποίησης, καθώς η ελλιπής εκπαίδευση οδηγεί σε 
χαμηλά αμειβόμενες εργασίες, ή στη μαύρη αγορά εργασίας και 
έτσι ο κύκλος της φτώχειας διαρκώς ανανεώνεται35. 
Η πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες είναι ακριβή και 
σε συνθήκες οικονομικής κρίσης γίνεται ακόμη πιο ακριβή με 
αποτέλεσμα πολλές γυναίκες να αμελούν την υγεία τους, ώστε να 
σώσουν χρήματα για τον οικογενειακό προϋπολογισμό.  Στις 
περιπτώσεις των εργαζόμενων γυναικών οι αλλαγές στην 
εργατική νομοθεσία και η τεράστια πίεση λόγω του πολύ 
υψηλού ποσοστού ανεργίας -περί του 25%- (ΠΙΝΑΚΑΣ ΙV Α.) 
αποτρέπουν συχνά τις γυναίκες από το να ζητούν άδεια για 
λόγους ασθενείας. Ακόμη περισσότερο η απόφαση να γίνουν 
μητέρες, να ζητήσουν άδεια μητρότητας ή και να διεκδικήσουν 
τα σχετικά δικαιώματα αποθαρρύνεται είτε άτυπα από τα 
δυσμενή ποσοστά ανεργίας είτε και από τους ίδιους τους 
εργοδότες.  
Β) Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν τα προβλήματα 
εκείνα που η ανάλυση εστιάζει τις πιο έντονες εκφράσεις τους 
στη ζωή των μη καταγεγραμμένων μεταναστριών. Τα 
προβλήματα αυτά είναι βέβαια κοινά για όλες τις μετανάστριες 
αλλά η ένταση και η συχνότητα με την οποία εμφανίζονται στη 
ζωή των μη καταγεγραμμένων μεταναστριών είναι πολύ πιο 
έντονα εξαιτίας του γεγονότος ότι οι γυναίκες αυτές ζουν 
κυριολεκτικά ως «αόρατες», χωρίς δικαιώματα και ουσιαστική 
δυνατότητα προστασίας της ζωής και της αξιοπρέπειάς τους. 
                                               
35 Βλ.: Χ.Ν. Τσιρώνης, Κοινωνικός αποκλεισμός και εκπαίδευση στην Ύστερη 
Νεωτερικότητα, Θεσσαλονίκη: Βάνιας, 2003. 
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Έτσι λοιπόν δεν είναι απλώς άνθρωποι που ζουν στη σκιά, αλλά 
«άνθρωποι-σκιές» που ζουν με το φόβο της απέλασης, της 
κακοποίησης και της εκμετάλλευσης από ανθρώπους μέσα και 
έξω από τις κοινότητές τους, χωρίς να έχουν πρόσβαση σε δομές 
προστασίας των δικαιωμάτων τους. Την ίδια στιγμή όσο 
βαθαίνει η οικονομική κρίση και αυξάνονται τα περιστατικά 
ακραίας φτώχειας, τόσο μεγαλώνει η αναμονή ή και η απαίτηση 
να «θυσιάσουν» οι γυναίκες αυτές την προσωπικότητα, την 
υγεία ή και την αξιοπρέπειά τους για το καλό ή και την επιβίωση 
των οικείων τους. 
 Ένα ιδιαιτέρως σημαντικό ζήτημα είναι η αύξηση του 
αλκοολισμού και των περιστατικών κακοποίησης που 
παρατηρούνται σε χώρες που βρίσκονται σε παρατεταμένη 
οικονομική ύφεση. Τα πρόσωπα που κυρίως γίνονται θύματα 
αυτού του είδους βίας στην οικογένεια, στον εργασιακό χώρο 
και στον κοινωνικό περίγυρο είναι οι γυναίκες και μάλιστα οι 
πιο αδύναμες. Είναι αυτονόητο ότι στην περίπτωση των μη 
καταγεγραμμένων μεταναστριών όταν αντιμετωπίζουν 
προβλήματα όπως είναι οι ανεπιθύμητες εγκυμοσύνες, οι 
βιασμοί, η λεκτική και σωματική βία, οι γυναίκες αυτές είναι 
απελπιστικά αβοήθητες. Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι 
«αόρατες» αυτές γυναίκες δεν προστατεύονται ούτε από το 
Νόμο ούτε από τους άγραφους κοινωνικούς κανόνες καθώς δεν 
καλύπτονται από την ιδιότητα του πολίτη ή όποια άλλη θεσμικά 
αναγνωρισμένη ιδιότητα και συνεπώς είναι απροστάτευτες από 
τους νομικούς κανόνες και τις αρμόδιες υπηρεσίες.  
Επιπλέον, η δραστική αύξηση των νεόπτωχων επιδρά με 
εξαιρετικά αρνητικό τρόπο στις συνθήκες διαβίωσης των 
μεταναστριών. Ένα μεγάλο μέρος των νεόπτωχων είναι 
άνθρωποι της πρώην μεσαίας τάξης που αγωνίστηκαν στη ζωή 
τους για την καλυτέρευση των εμπειριών της προηγούμενης 
γενιάς. Η κοινωνική τους ταυτότητα, οι θρησκευτικές τους 
πεποιθήσεις και άλλοι παράγοντες τους καθιστούσαν ενεργούς 
σε μια σειρά από φιλανθρωπικά έργα, εράνους και 
πρωτοβουλίες αλληλεγγύης. Αυτοί οι άνθρωποι πλέον εάν δεν 
αγωνίζονται με όλες τους τις δυνάμεις για τη δική τους επιβίωση, 
σίγουρα αξιολογούν ιεραρχικά τις ανάγκες των οικείων τους 
προσφέροντας τη λιγοστή τους εκ των πραγμάτων βοήθεια 
πρώτα σε συγγενείς και μετά σε κοντινούς φίλους. Επίσης οι 
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άνθρωποι αυτοί συχνά έδιναν εργασία σε μετανάστριες είτε για 
τη βοήθεια στο σπίτι, είτε σε μικρο-εργασίες στο γραφείο 
(οργάνωση-καθαριότητα) είτε στις αγροτικές δουλειές. Η κρίση 
όχι μόνο σταμάτησε αυτήν τη δυνατότητα αλλά και κατέστησε 
τους νεόπτωχους-πρώην εργοδότες ανταγωνιστική εργατική 
δύναμη των μεταναστών. Η προσπάθεια τέλος της επιβίωσης σε 
συνθήκες κρίσης συχνά αποδυναμώνει τις πρωτοβουλίες 
αλληλεγγύης και τη διάθεση ενασχόλησης με τα ανθρώπινα 
δικαιώματα των πιο αδύναμων, ενώ η άνοδος των εξτρεμιστικών 
πολιτικών κομμάτων συνοδεύεται από  εχθρικό λόγο που όχι 
μόνο απομακρύνει τις μετανάστριες από την εστίαση της 
αλληλεγγύης αλλά και τις παρουσιάζει ως απειλή, μέρος των 
αιτιών που προκάλεσαν την κρίση, ακάθαρτα ανθρώπινα 
απορρίμματα36 που όχι μόνο δεν αξίζουν αλληλεγγύης αλλά και 
θα πρέπει να εκδιωχθούν ως φορείς υγειονομικών, κοινωνικών 
και πολιτισμικών ασθενειών.  
Οι πολιτικές που αναφέρονται στην κατάσταση των 
γυναικών μεταναστριών είναι ανεπαρκείς και δυσλειτουργικές. 
Οι λόγοι για την κατάσταση αυτή είναι πολλοί: αρχικός 
αιφνιδιασμός και έλλειψη επαρκούς προετοιμασίας της 
ελληνικής Πολιτείας (περίπου ένα εκατομμύριο μετανάστες 
ήρθαν στην Ελλάδα σε διάστημα μόλις δύο δεκαετιών), οι 
σχετικές πρωτοβουλίες και πολιτικές δεν είναι κυρίως 
αποτέλεσμα μιας μακροχρόνιας στρατηγικής αλλά των πιέσεων 
των ανθρωπιστικών οργανισμών, η αποπτώχευση του γενικού 
πληθυσμού και οι δραματικές οικονομικές συνθήκες 
δημιουργούν ιεραρχήσεις στις κοινωνικές προτεραιότητες του 
κράτους ενώ οι Έλληνες που θέλουν να βοηθήσουν 
αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι προκλήσεις ρεαλιστικής επιβίωσης, 
τα μεταναστευτικά ρεύματα είναι ποικίλα ως προς την 
πολιτισμική και κοινωνική τους σύνθεση, ανοργάνωτα και 
σχετίζονται συχνά με συνθήκες μη νόμιμης εισόδου στη χώρα 
γεγονότα που κάνουν τις νομικές, πολιτικές και κοινωνικές 
προκλήσεις διαχείρισης εξαιρετικά πολύπλοκες. Οι γυναίκες σε 
ορισμένες περιπτώσεις αποφασίζουν να μη γνωστοποιήσουν την 
                                               
36 Z. Bauman, Wasted Lives. Modernity and its Outcasts, Cambridge: Polity Press, 
2004, σελ. 59. Βλ. και: Χ.Ν. Τσιρώνης, Ο καταναλωτισμός στη σύγχρονη Κοινωνική 
Θεωρία: τομές στο έργο του Z. Bauman, Θεσσαλονίκη: Μπαρμπουνάκης, 2013, σελ., 
93-101. 
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εκμετάλλευση που υφίστανται είτε ως μια επιλογή επιβίωσης, 
είτε εξαιτίας μιας πολιτισμικής αντίληψης ότι οι γυναίκες πρέπει 
να «θυσιάζονται» για τους υπόλοιπους, είτε για λόγους 
πολιτικής, θρησκευτικής και κοινωνικής καταπίεσης της 
«θηλυκότητας» και των δικαιωμάτων που συνδέονται με αυτήν. 
Όλοι αυτοί οι λόγοι δυσκολεύουν τόσο τον εντοπισμό της 
καταπάτησης των δικαιωμάτων τους όσο και την αντιμετώπισή 
τους. Η ακριβής εκτίμηση των αποτελεσμάτων της οικονομικής 
κρίσης στη ζωή των γυναικών μεταναστριών χρειάζεται ακόμη 
κάποιο χρόνο και νέα ερευνητικά δεδομένα, ώστε να καταδείξει 
με σαφήνεια τα υπό διερεύνηση κοινωνικά προβλήματα αλλά 
και τα ζητούμενα που προκύπτουν από την κοινωνική 
πραγματικότητα για την ελληνική κοινωνία και την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΠΙΝΑΚΕΣ 
 
Απογραφή 2001 2011 
Συνολικός 
πληθυσμός 
10.964.020 10.815197 
Αλλοδαποί  796.713 911.929 
[ποσοστά]  7,3% 8,43% 
 
Πίνακας Ι. Πληθυσμός της Ελλάδας. Απογραφές πληθυσμού 
2001, 2011 
Πηγή: Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία – Αρχή  
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Χώρα 
υπηκοότητας 
Σύνολο Ποσοστό 
κάθε 
υπηκοότητας   
Γυναίκες Ποσοστό 
γυναικών 
Αρμενία    7.808    1.0%    4.160  53% 
Βουλγαρία  37.230    4,7%  22.172  60% 
Γεωργία  23.159    2,9%  13.179  57% 
Μολδαβία    5.808    0,7%    4.099  69% 
Ουκρανία  14.149    1,8%  10.516  74% 
Ρωσία  18.219    2,3%  11.318  62% 
Φιλιππίνες    6.861    0,9%    4.919  72% 
 
Πίνακας ΙΙ. Οι πιο σημαντικές ως προς το γυναικείο φύλο 
υπηκοότητες.  
Πηγή: Εθνική Στατιστική Υπηρεσία. Απογραφή πληθυσμού 
2001. 
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Ιουνίου 2013 
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ΠΙΝΑΚΑΣ V: Εθνοτική προέλευση και ποσοστά αλλοδαπών 
στην Ελλάδα. 
Πηγή: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ, απογραφή 2011. 
